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由方程（!）和（"）组成的系统有 7 个稳定点，使用雅克比矩阵的局部稳定分析法对 7 个局部稳定点
进行稳定性分析可知，系统的 7 个局部平衡点中仅有两个是演化稳定性战略（899），他们分别对应博弈
方!、"在长期交往过程中自发形成的两个模式：（合作，合作）和（不合作，不合作）。另外，由方程（!）、
（"）组成的系统还有两个不稳定的平衡点（$(:; &(!），（$(!; &(:）及一个鞍点（<(! = "; >(! = "）。
现在我们对博弈方!位置博弈群体的复制动态方程（!）做进一步分析可知：当 &(! = " 时，’（$）始终
为 :，即所有的都是稳定状态；当 &?! = " 时，$@(: 和 $@(! 是 $ 的两个局部稳定状态，而只有 $@(! 是演















其中 ! 表示在第一阶段借贷博弈中的违约收益，&! 代表在随后交易过程中因其信誉受损而导致的所有
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